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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan mobile banking dan demographic 
factors terhadap perilaku menabung masyarakat di Kota Padang. Data pada penelitian ini diperoleh dengan 
menyebarkan kuisioner secara online kepada masyarakat Kota Padang. Pada penelitian ini dilakukan 
pengujian data metode analisis deskriptif, uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesi metode 
analisa regresi linear berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.0. hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mobile bangking berpengaruh signifikan terhadap perilaku 
menabung masyarakat kota Padang dengan nilai sig. 0,00 (p<0,05). Adapun demographic factors tidak 
signifikan mempengaruhi perilaku menabung masyarakat Kota Padang. 
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